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タイプ（Ｎ） よかった（Ｎ） よくなかった （Ｎ）
自閉症 （56） 導入（22） 制作（17） まとめ（1） 導入（7） 制作（9） まとめ（0）
アスペルガー （27） 導入（8） 制作（5） まとめ（0） 導入（9） 制作（5） まとめ（0）
LD （6） 導入（1） 制作（2） まとめ（0） 導入（0） 制作（3） まとめ（0）
ADHD （53） 導入（14） 制作（18） まとめ（1） 導入（9） 制作（10） まとめ（1）
精神遅滞（85） 導入（26） 制作（44） まとめ（1） 導入（7） 制作（7） まとめ（0）
聴覚障害 （7） 導入（5） 制作（1） まとめ（0） 導入（1） 制作（0） まとめ（0）
不登校 （7） 導入（1） 制作（6） まとめ（0） 導入（0） 制作（0） まとめ（0）


































































































































































































































































































































































































内に発達障害情報センターが開設された。平成 20 年 10 月に国立障害者リハビリテーションセンターに移管さ
れた（厚生労働省）。
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